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就其概念内涵的变化来说 , 在 19 世纪末、20 世纪初当政治学刚刚成为专业学科时 , 政治哲学
只是被看作专门研究政治和政府有关的经典著作或道德哲学及伦理学等传统的大学课程的内容。
尽管在 20 世纪 20 年代芝加哥学派开始大量引用社会学、心理学、计量技术等概念和方法 ,但政治
哲学仍然是被作为政治思想史来研究的。行为主义在 50 年代形成之后 ,它将其大部分的重点放在
经验哲学之中 ,并抛弃了把政治哲学史作为政治哲学的基本含义的观点 ,并将政治哲学分为三个部
分 ,即历史、规范、和经验哲学。但斯特劳斯等人则反驳说 ,正是由于实证主义倾向的新政治学才是










摘 要 :政治哲学既是一个古老的政治学研究领域 ,又是当代西方政治学的一个重要分支。它主要
涉及的是自柏拉图至当代的经典著作的基本原则。它以一种更有系统、更为分析性、逻辑上更为严密的
形式来分析政治思想的基础。政治哲学起着双重作用 :它既属于思维的抽象领域 ;又作为影响性的信念 ,
对具体政治环境中的具体事物及政治学本身的某些发展变化作出解释。
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同于实践角度的另一种视野 , 并在大多时候为其可行性或合法性进行学理上的论述 , 或是历史的、
社会学的或是哲学的。但是 ,在这个解释的过程中 ,政治哲学会带上自身的判断或者说是哲学的创
建者对政治生活有着自己的理解 , 它不一定是政治生活的支持者。对政治事件的解释同样涉及参





















2. 平等。平等往往在两个层面上被理解 :一个是应然的 ,人是生而平等的 ,它内涵了一个“人应





3. 自由。自由是一种状态 ,它的界域所在并无确定 ,因而对其本质的理解也因人而异。古典观
念认为自由是对个人或作为整体的人民的行动或多或少地完全取消控制。因而自由不过是政治自
治的问题。古典自由主义主张个人自由至高无上。而新自由主义则认为个人自由应与公共利益相
协调 ,与社会发展相统一。但是 ,自由本身是人类的内在追求。个人追求的是无止境的自由 ,但人类
社会则需要秩序、领导和启蒙 ,二者之间的互动也许会一直进行下去。
4. 民主。民主是在其理想和现实的应然和实然的相互作用中产生和发展的。它最初在古希腊
是指“民治的政府”,但在近代它可指人民政府 ,代议制政府甚至法治政府。但 18 世纪以来 ,它又成
















指的是一种主动出击的“行动者”和被动的“承受对象”之间的因果关系。在 20 世纪 ,马克斯 ·韦伯
则认为权力是在社会交往中一个行为者把自己的意志强加在其他行为者之上的可能性。政治沟通
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哲学学者 K ·W ·多伊奇则把权力仅看作是政治中可能的货币之一和社会控制的机制之一。权力
逐步失去其本来的强制性面目 ,而体现为一种保护性手段。
不难看出 ,在政治主题的发展中 ,其思辨的性质一直存在 ,但新的主题越来越具有现实倾向 ,它











与民主的关系。20 世纪 50 年代以来 , 人们开始注重对革命精英、企事业首脑、高级官僚及军事首
脑、知识分子等精英集团的研究。










政治哲学起源于公元前 6 —4 世纪的古希腊。这与当时雅典城邦的高度繁荣的经济和自由而宽
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盟 , 因此 , 在亚里士多德晚年时 , 希腊各邦成为马其顿的一个行省。“柏拉图据以作出推论的假定
———人类的相互关系可以作为理性研究的对象并可使之服从于明智的指导 ———是任何一门社会科
学所必不可少的条件。亚里士多德的政治哲学 ———确认国家应当是道义上平等的自由公民之间的





公元 476 年 ,西罗马帝国灭亡 ,欧洲进入漫长的中世纪。这一时期的政治哲学主要是在基督教
神学的形式下阐述的。圣 ·奥古斯丁融合《圣经》和古典哲学 ,创立“双城论”:区分了人的肉体和精
神的双重本质。这种哲学从中世纪到 13 世纪“经院哲学”的兴起一直居于统治地位。托马斯 ·阿奎
那等人将亚里士多德的政治学说发展后吸收到基督教神学中 ,这既是基督教神学的自我发展 ,也是
可视为 15 世纪文艺复兴埋下的一颗种子。
14 世纪 , 资产阶级开始登上历史舞台 , 他们提出以“人”为中心的具个人主义特征的人文主义
运动。马基雅维里以现实和经验的态度 , 将政治学从伦理学和神学中解放出来 , 具有了世俗特征 ,
并初具独立性。而布丹则用它的主权哲学为后来的欧洲民族国家奠定哲学基础。
在资产阶级夺取政权的革命中 , 政治哲学又一次充当了启蒙者。启蒙思想家以自然法为其理
















国家的灵魂之一 ———三权分立 ,由孟德斯鸠完成理论论证 ,并在美国政治实践中得以贯彻。卢梭的
直接民主制则将这种哲学推到顶峰 ,他否定了代议制 ,坚持人民主权至高无上且不可分割 ,并提出
自己的分权理论。
19 世纪 , 德国古典政治哲学随着本国的资产阶级兴起而出现。康德和黑格尔用哲学的语言阐
述了社会和国家、权利和义务、自由和平等等范畴 ,反思了代议制、分权、共和、立宪等体制问题。
然而 ,在欧洲 ,“虽然有许多人仍旧真心信仰人类平等和哲学上的民主 ,但是 ⋯⋯,受到了 19 世
纪时根本不民主的工业体制所促成的社会组织型式的深刻影响。一方面有实业巨头 , 另一方面有
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广大的工人。民主制度的这种内在分裂 ,民主国家的一般老百姓尚未认识到 ,但这一向是 ⋯⋯大部
分哲学家的首要问题。而他们在多数人的利害与少数人的利害之间发现尖锐的对立。”⑦已经在大
多数古典自由主义者体现 ,当然 ,他们是站在资本家一边。边泌、密尔、斯宾塞以功利主义为基础 ,
提倡个人自由和消极国家观 ,影响至今不衰。马克思则衷心诚意地站在多数人一边。
四、政治哲学的复兴与未来














取正义原则 ,即增加处境最不利者的利益方面最适合的原则。为此 ,他推出正义二原则 ,即优先原
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会结构等范畴内进行的 ,不再是传统的政治经济学批判。而法兰克福学派的“批判理论”主张“批判





理性选择理论。在哲学的背景中 ,理性选择可上溯到霍布斯和休谟 ,但直到上世纪 50 年代 ,它








进的政治哲学前景 ,“它的未来学科构想是一种形式的渐进主体理论 ,具有内在逻辑性和前沿性 ,并
能以相对少的原则和主张来解释政治现实。”λξ
女权主义。在过去的四分之一世纪里 ,女权主义政治哲学蓬勃兴起 ,它是基于这样的信念 : 男
女应是平等的 , 将妇女置于与男子不平等的社会地位是一个政治权力问题 , 而不是一种自然的事
实 ,是不公正的 ,应该予以改变。它在追求平等的过程中形成不同的见解。传统的如自由主义女权



























解释的基础上重新解释政治概念 , 包括如何使二者摆脱过去的相互攻击或是互不交叉的局面 ? 如
何在二者之间搭起桥梁甚至是使二者融合 ?或是二者在新的领域的重新开战 ?这些问题都可考虑。
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